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буде потрібно приїздити до університету — відеостудію можна 
створити прямо на його робочому місці або вдома. Використання 
нових відеотехнологій дозволяє знизити витрати на залучення до 
навчального процесу іноземних викладачів, яким на потрібно при-
їздити з-за кордону. Крім того, можна заробляти додаткові кошти 
на навчанні іноземних студентів хоча б Китаю або Індії без відря-
дження до цих держав провідних професорів університету. 
І хоча віртуальне навчання ніколи повністю не замінить тра-
диційну форму навчання, безпосереднє спілкування викладача з 
аудиторією, однак, значну частину знань при бажанні та умілому 
використанні сучасних технічних засобів слухачі можуть отри-
мувати на відстані від бібліотек і лекційних аудиторій. Технічна, 
комп’ютерна та процедурна складова віртуального навчального 
процесу утворюють міцну відеотехнологічну платформу для під-
готовки фахівців високої кваліфікації у класичному університеті. 
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Процес реформування бухгалтерського обліку в Україні на 
основі впровадження принципів МСБО та комп’ютеризації су-
проводжується підвищенням вимог до рівня сучасної професій-
ної підготовки фахівців з обліку і аудиту в Україні. Невипадково 
серед підприємців поширений вираз: «бухоблік — це мова бізне-
су» і її слід сумлінно вивчати, якщо прагнеш до справжнього ус-
піху. Ці обставини обумовлюють вітчизняний попит на бухгалте-
рів і аудиторів високої якості підготовки. Свідченням цього є і 
Указ Президента України «Про зміцнення фінансової дисципліни 
та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері» від 
25.12.2001 року № 1251/2001, яким передбачається розробка за-
конопроекту щодо проведення обов’язкової сертифікації голо-
вних бухгалтерів (керівників фінансових служб), головних роз-
порядників коштів державного бюджету або осіб, на яких 
покладено виконання їх обов’язків, з метою підвищення профе-
сійних вимог до зазначених осіб стосовно ведення бухгалтерсь-
кого обліку та складання фінансової звітності. 
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Аналіз сучасного стану вузівської підготовки фахівців з облі-
ку і аудиту свідчить про наявні вади, недієвість, нерідко неефек-
тивність системи отримання, контролю та оцінювання знань, зок-
рема і впроваджена в останній час в ряді університетів система 
письмових іспитів. 
Шляхами удосконалення процесу отримання та підвищення 
професійної компетенції майбутніх фахівців з обліку і аудиту в 
Україні, на нашу думку, можна вважати такі: 
 модернізація робочої програми та навчального плану підго-
товки фахівців з використанням кращих досягнень світового 
професійного досвіду спільно з різними зацікавленими сторона-
ми, включаючи державні органи, саморегулюючі професійні 
громадські організації з врахуванням можливостей подальшого 
отримання сертифіката бухгалтера чи аудитора; 
 оптимізація графіка навчального процесу; 
 вдосконалення форм та методик контролю і оцінювання 
знань студентів, стимулюючих процес навчання з усіх циклів ди-
сциплін і, особливо, професійно орієнтованих за фаховим спря-
муванням; 
 формування раціональної системи практичної підготовки та 
організації контролю за її дотриманням тощо. 
Прикладом оптимальної системи організації навчання бухгал-
терів і аудиторів можуть бути США та Великобританія — батькі-
вщина аудиторської професії. Процес здобуття професійної осві-
ти в цих країнах здійснюється у тісному співробітництві вищих 
навчальних закладів, хоча провідна роль належить професійним 
організаціям, які визначають вимоги до організації навчального 
процесу, порядок складання іспитів, контролю отримання прак-
тичного досвіду тощо. 
З великим інтересом професорсько-викладацький персонал 
університету вникає в особливості навчальних програм, форм, 
методик та форматів іспитів, що пропонуються для професійної 
підготовки та сертифікації бухгалтерів і аудиторів в різних краї-
нах і, зокрема Асоціацією привілейованих дипломованих бухгал-
терів (ACCA) Великобританії. 
Однією зі спроб практичного використання в Україні елеме-
нтів міжнародного досвіду з методики та формату іспитів АССА 
було проведення проміжного та підсумкового контролю знань 
слухачів програми підготовки викладачів за проектом USAID 
«Реформування бухгалтерського обліку в Україні», яку здійс-
нила Аудиторська палата України разом з компанією IBTCI у 
жовтні—грудні 2001 року. 
